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GOTHIE et CRIMEE de 750 а 830 DANS LES SOURCES ECCLESIASTIQUES
ET MONASTIQUES GRECQUES
L’existence d’une source hagiographique grecque excellente, la Vie de I’6v6que de Gothie 
Jean (BHG 861), 6crite entre 815 et 843', soit au plus t6t 25 ans apr6s la mort du saint vers 
79CF, a аШгё sur la Gothie crim6enne au VIlie si6cle I’attention des chercheurs tant de I’aire est- 
еигорёеппе que caucasienne et celle des historiens de ГЁд11ее: la Vie de Jean aborde en effet 
aussi bien les relations avec les Khazars que la rёsistance ё I’iconoclasme isaurien. Vasiliev, 
Dvornik, Peeters, et aussi John Huxley I’ont апа1уеёе ou utilisёe^.
L’objet de cet article est de la mettre en relation avec les sources grecques contemporaines 
ou postqrieures de quelques аппёее, ёmanant de moines ou de ГЁдПее, et mentionnant la 
Сптёе ou la Gothie, L’inventaire de ces sources peut ёtre fait dans I’ordre chronologique:
- les Actes du concile de Nicde II (787)''
- la Vie d&iennele Jeune (BHG 1666), ёcrite en 807 ou 809 par un diacre de Sainte-Sophie 
42 ans aprёs la mort du saint®
- les Lettres de Thdodore Stoudite ёcrites entre 797 et 826®
- la Vie de I'apdtre Andrd (BHG 102), ё с г^  entre 815 et 843 par Ёр1рЬапе du monastёre de
' We de Jean de Gothie (BHG 861): AASS, Junii V, 1709, p. 190-194 (desomnais аЬгёдёе VJGoth). La date est deduite du 
fait que I'auteur dit an saint dans I’invocation finale:«protege-nous de la communion avec les bruleurs de saints» (V. JGoth 
§10), ce qui laisse supposer qu’il ecrit apres la reprise de I’iconoclasme en 815 et avant le retablissement des icones en 
843: Fr.Dvornik, Les Idgendes de Constantin et Methods vues de Byzance, Prague, 1936 (d6sormais аЬгёдё Dvornik, 
Legendes), p. 167; I.Sevcenko, Hagiography of the Iconoclast Period, in: Iconoclasm, ёd. A.Bryer, J.Herrin, Birmingham, 
1977, p. 113-131 (repr. dans Ideotogy, Letters and Cutture in the Byzantine World [V, 142], Londres, 1982), dёsormais 
аЬгёдё Sevcenko, Hagiography, id p. 115 et n. 14; G.Huxley, On the Vita of St John of Gotthia, in: Greek, Roman and 
Byzantine Studies 19,1978, p. 161-169, id p. 161-162.
 ^Le service mortuaire de Jean de Gothie est en effet сё1ёЬгё par Georges d'Amastris (V. JGoth §6), поттё par le patriarche 
Taraise (784-806; Vie de Georges dAmastris [BHG 668): V. Vasilievskij, Russko-vizantijskije isseledovanija, St. Рё1егаЬоигд, 
1893, p, 1-73, id §18-19, p. 30-31) аргёа le concile de М1сёе II (787) ou Гёvёque d’Amastris se nomme Grёgoire (J 
Darrouzes, Listes ёpiscopales du concile de М1сёе II (787), in: Revue des Etudes Byzantines 33,1975, p. 5-76 [dёsormais 
аЬгёдё Darrouzds, L/sfes], id p. 42). Sur la date de la mort du saint, voir notamment la rёcapitulation de P.Peeters, Les 
Khazars dans la Passion de S. Abo de Tiflis, in: Analecta Bollandiana 52,1934, p. 21 -56 (6ёзогта1з аЬгёдё Peeters, Les 
Khazars), id p. 4041.
 ^A.A.Vasiliev, The Goths in the Crimea, Cambridge Mass., 1936; Dvornik, Ьёдепс/ез, citё n, 1; Huxley, On the Vita of St 
John ofGotthia, citё n. 1; Peeters, Les Khazars, citё n. 2.
' J.D.Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Florence-Venise, 1759 sq.; r6impr. anast. Graz, 1960- 
1962, t. XII et t. XIII. Les listes des signatures des ёvёques au concile ont ё1ё inventoriёes et апа1узёее par J.Darrouzёs 
(Darrauzёs, Listes, с1Гё n. 2).
* M.-Fr.Auzepy, La Vie d'Etienne le Jeune par Etienne le Diacre, Aldershot, 1997; pour la date, voir p. 5-9.
® G.Fatouros, Theodori Studitae Epistulae (CFHB 31/1, 31/2), Berlin, 1991,1992.
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Kallistratou qui a suivi les traces pr6sum6es de I’ap6tre et est а11ё jusqu’S Bosporos (Kerch)^
- la Notitia episcopatum, арре1ёе souvent de Boor du nom de son premier ёditeur, mais 
aussi dite iconoclaste, ce que гёсизе son dernier ёditeur, и.Оаггоигёе, qui I'appelle la Notice 3 
et la date du IXe е1ёс1е®. Nous suivrons id son usage et la nommerons Notice 3.
A cette liste on peut ajouter des sources plus tardives, comme la Vie de Jean le Psichane 
(BHG 896)® et le Synaxaire de Constantinople'®, ou peu fiables comme la Vie д’ЁНеппе de 
Sougda/a (BHG 1671)".
Bien que ces sources soient assez peu nombreuses, elles montrent que les villes de la c6te 
сптёеппе et la Gothie, aussi ёloignёes fussent-elles, faisaient partie du paysage religieux et 
politique des Constantinopolitains.
Les villes cdd^res.
Voyons d’abord les informations concemant les villes de la c6te. Au concile de Nicёe II 
(787), Cherson (Sebastopol) et Bosporos (Kerch) ne sont pas reprёsentёes. L’absence des 
ёvёques des deux grandes villes cбtiёres ne peut pas §tre ехрНдиёе, mais elle n’est pas le 
signe d'une transformation de la carte ecclёsiastique: Cherson et Bosporos sont en effet des 
archevёchёs autocёphales de ГёрагсЬ1е ecclёsiastique de Z6chie depuis le Vile si6cle'^ et 
sont inschts comme tels dans les notices ёpiscopales jusqu’au Xe si6de'®. Le siёge de Cherson 
estd’ailleurs pourvu en 815-816 puisque Thёodore Stoudite, dans une lettre de 816, cite I’6v6que 
de Cherson parmi ceux qui ont acceptё I’iconoclasme de 1ёоп V'"*. Sont en revanche prёsents 
au concile de Nicёe II le mёtropolite de Lazique (mёtropole, Phasis)'® et I'archev6que 
d’Abasgie (siege, Sёbastoupolis)'®, et surtout Гarchёvёque de Sougdaia (Soudak), Btienne, 
dont la signature se trouve dans la liste ё la place Ь1ёгагсЬ1дие de ГёрагсЬ1е de Z6chie, 
c'est-^-dire ё I’emplacement ou devraient se trouver les signatures des ёvёques de Cherson 
et Bosporos s’ils avaient ёtё pr6sents au concile'^. Cette place est en plein accord avec la 
Notice 3, dite des iconoclastes, car Sougdaia fait son apparition dans cette Notice ou elle 
remplace Nikopsis comme troisiёme archevёchё de ГёрагсЬ1е de Z6chie'®.
De fagon plus дёпёга1е, Ёр1рЬапе de Kallistratou, dans la Vie de I’apdtre Andrd, donne 
des informations sur les villes cdtl6res qu'il a visitёes аргёа 815; il a vu ё Bosporos dans 
Гёglise des Saints-Ap6tres une tombe avec une inscription disant qu’il s’agissait de la tombe 
de Simon I'apdtre et on lui a dit qu'ё Nicopsis de Z6chie il у avait aussi une tombe ayant une
Аш ёру M . -F  GothicetCrimee de 750 a 830 dans les sourcesecclesiastiques et monastiques...
' Vie de I'apotre Andre (BHG 102): PG120, col. 216-260; Epiphane dit en effet fuir la communion avec les iconomaques (PG 
120, col. 221 C) et il rencontre a Sinope un certain Theophile, d’une cinquantaine d’anndes, qui lui reconte un 6pisode 
s’etant passe sous Constantin V (col. 220 B): il fuit done la persecution ddclenchee par L6on V.
' J.Darrouzes, Notitiae Episcopatum Ecclesiae Constantinopoiitanae, Paris, 1981, d6sormais аЬгёдё Darrouzes, Notifiae, 
p. 230-245.
® Vie de Jean le Psichaite (BHG 896): P. van den Ven, La Vie grecque de Jean le Psichai'te, confesseur sous le гёдпе de 
Leon I'Armenien (813-820), in; Le Museon III, NS, 1902, p. 97-125; cf. Seveenko, Hagiography, cit6 n. 1, p. 117. 
H.Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopoiitanae, Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris, Bruxelles, 1902. 
" Vie d'Etienne de Sougdaia (BHG 1671): V.Vasilievskij, Russko-vizantijskije issledovanija, St. Petersbourg, 1893, p. 74- 
79; cf. Seveenko, Hagiography, cite n. 1, p. 114 et n. 8.
Notice 1.62-63: Darrouzes, Notitiae, cit6 n. 8, p. 206, date de la notice, p. 7.
” Les deux villes sont presentes dans les Notices 2 a 5, et dans la Notice 8: cf. Darrouz6s, Notitiae, cit6 n. 8.
" Lettre a Euthyme de Sardes, 6d. Fatouros citee n. 6, p. 112.28.
Darrouzes, Listes, cite n. 2, p. 13; cf. Darrouz6s, Notitiae, cit6 n. 8, p. 231.
Darrouzes, Listes, cite n. 2, p. 20; cf. Darrouzes, Notitiae, citd n. 8, p. 233.
" Darrouzes, Listes, cite n. 2, p. 19.
Notice 3.84: Darrouzes, Notitiae, cite n. 8, p. 232.
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inscription de Simon le Cananite; il signale que Th6odosie, oCi 6tait pass61’apdtre AndrtS, est 
de son temps deserte et. enfin, i! a une pifetre opinion des habitants de Cherson qui sont de 
son temps «forts contre la foi, menteurs et tournant й tout vent»^®, Puisque Ёр1рЬапе est 
iconodoule, cela iaisse entendre que, au moment de sa visite, aprbs 815, les habitants de 
Cherson etaient iconoclastes, ce qui s’accorde avec ie temoignage de Theodore Stoudite.
Les villes coti^res ont d’autre part servi de lieu d’exil au Vllle comme au IXe siScle. 
D’aprbs le Synaxaire, deux des personnages importants qui avaient 6t6 convertis й i'dtat 
monastique par ЁЬеппе le Jeune et qui furent pers6cut§s apr6s sa mort en 765 у furent 
envoy6s; I’un, anonyme, fut envoys й Cherson, I’autre, п о т т ё  Etienne, fut exite й Sougdaia^®. 
Le Synaxaire pr6cise que I’exil^ anonyme de Cherson, sur le point d'Stre assassind par les 
Chersonites, s'enfuit en Chazarie ou ii devint 6v6que. Ceia n’est pas impossible; la Vie 
g6orgienne d’Abo de Tiflis, mort en 786^’ , signale qu’i! existe dans le territoire des Khazars 
des villes et villages chretiens^^ et la Notice 3 donne pour 6vSch6s suffragants de I'archeveque 
de Gothie sept evSches situbs d’apres leur nom en pays khazar, dont Khotzirdn pres de 
PhoulaF. Quant й Texiie de Sougdaia, Ё1!еппе, il parait possible, bien que le Synaxaire n’en 
dise rien, qu’il ait fait la meme carriere que son compagnon d’infortune; I’archevdque de 
Sougdaia/Soudak present й Nicee I! s'appeile ЁЬеппе et il existe une Vie grecque Ь’Ё1!еппе, 
archeveque de Sougdaia^“ . Elle est tres I6gendaire puisqu’olle prosente son Ьёгоз comme 
п о т т ё  й son poste par Germain de Constantinople (715-730), qu’elle le fait ensuite dёfendre 
fidrement les images a Constantinople devant Ldon V (813-820) et 6tre регеёси1ё par lui 
avant de revenir paisiblement dans sa ville sous 1гёпе (780-802). К'ёапто1пз, elle fait d’Etienne 
de Sougdaia une victime de I’iconoclasme, ce qu’a aussi ё!ё ГЁйеппе ехПё par Constantin V.
Cherson reste un lieu d’exil au debut du IXe siede. Lors du schisme moechien, des 
partisans de Theodore Stoudite у ont ete envoyes аргёз le synode de 809 qui avait condamne 
les Stoudites: un eveque, Leon, surnomime Baieiades, у est persecute, les gens de I’entourage 
de LetoTos у sont exiles avant d'etre emprisonnes й Constantinople^®; des 6veques ont dCi у 
etre envoyes sous Leon V puisqu'ils demandent conseil sur leur sort en 821 й Theodore 
Stoudite qui leur conseille de res'ter 1й ou iis sont et d'etre «des flambeaux dans I’obscurite»^. 
Le saint moine Jean le Psichalte, persecute sous Leon V, у part, paradoxalement, й la mort 
de ce dernier^^: son cas parait particulier et son exil ne pas devoir grand chose й la vie 
religieuse car, bien que sa Vie ie orbsente comme un hbros de I'icoriodoulie, c’est 
probablement la gestion de son monastbre qui est la cause de sa condamnation^®, plus que 
ses prises de position en faveur des icones.
Материалы no археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. УП
PG120, col. 244 AC.
“ H. Delehaye, Synaxanum, сНё n. 10, p. 263.
’^.Peelers, Les Khazars, cite n. 2, p. 30.
 ^“In terra ilia Septemtrionis (c’est-a-dire chez le roi des Khazars) multe sunt urbes et pagi qui secundum Christ! legem 
secure vivant»: Vie d'Abo de Tiflis, in Peeters, Les Khazars, cite n. 2, p. 25; cf. Dvomik, Legendes, cite n. 1, p. 164.
“ Notice 3.612 et 778: Darrouzes, NcWae, cite n 8, p. 242 et 245. Fr.Dvornik considere que ces 6veches ont reellement 
existe (Dvomik, Legendes, cite n. 1, p. 160-168) tandis que J.Darrouzes est beaucoup plus critique: «s'il у eul des eveques 
de ces peuplades de la liste des le Ville siecle, ce qui reste a prouver pour les noms aut^ es que Gotthia, une eparchie 
organis6e est invraisemblabie», Noiitiae, p. 232, n. 531. En ce qui conceme Phoulai, qui n’est pas un 6vech6, c'est la que 
Jean de Gothie fut emprisonnfe par !e khagan (V JGoih § 9), et la que Constantin-Cyrille fait disparaitre un arbre sacre et 
convertit le seigneur local (We de Constantin-Cyiille § 12; Dvomik, Legendes, cite n. 1, p. 370-371).
2*Cf.n.11.
 ^Lettre 48,55 et 59 (810-811), 6d. Fatouros, citee n. 6.
“ Lettre 435, ed. Fatouros, citee n. 6.
We de Jean le Psichalte (BHG 896), § 8, ed. van den Ven, citee n. 9, p. 118.
“ Vie de Jean le Psichalte (BHG 896), § 7,6d. van den Ven, citee n. 9, p, 115-116.
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Telles sont les informations sur les villes c6ti6res: elles furent des lieux d’exil sous 
Constantin V pour des moines nouvellement convertis й l’6tat monastique par Ёйеппе le 
Jeune et qui ont sans doute fait une carri6re Spiscopale й Sougdaia et en Khazarie; elles le 
resterent sous Nic6phore pour les Stoudites et sous L6on V pour les 6v6ques iconodoules, 
ce qui implique que leurs 6v§ques, comme il est normal, furent en accord avec ligne d6cid6e 
ё Constantinople et suivirent les revirements de ia politique religieuse imperial; sous Constantin 
V et L eon V, ils furent iconoclastes.
La Gothie.
Les informations sur la Gothie^® sont paradoxalement plus nombreuses que celles 
concernant les villes c6ti6res, notamment en raison de I’existence de la Vie de Jean de 
Gothie. Les premieres chronologiquement sont donnees par les listes d’6v§ques signataires 
du concile de Nic6e II: la Gothie у est repr6sentee, ce qui est une nouveaute puisque ГёУёсЬё 
n’existait pas au Vllesi^cle, et elle presente un certain nombre de particularit6s. Toutd’abord 
elle est a une place tr6s 6lev6e dans la hierarchie eccl6siastique, puisqu’eile est seconde 
dans la liste des archev§ch6s, place qui est bien sup6rieure й celle que les notices episcopates 
posterieures lui attribuenP. D’autre part, le siege de Gothie est le seui й etre appeie du nom 
de la region et non du nom de la ville episcopate®^. Celle-ci etait Doros (maintenant identiftee 
a Mangoup) й I’epoque de la Notice 3 qui fait de la Gothie une metropcie et non un 
archeveche®®. Enfin le meme topoterete du siege de Gothie, le moine Cyrille, represente 
deux archeveques de Gothie: Nicetas еттьакоттос Г o tGl o c , au nom duquel ii signe 3 fois®® 
et Jean ётггакотгос FoxOtov, au nom duquel II signe une fois®*, ce qui est une anomalie 
certaine.
La Vie de Jean de Gothie permet d’envisager une solution pour expliquer cette situation 
anormale. Resumons les passages de ia Vie qui nous intdressent: Jean est originaire de 
Parthenitai et son pere avait fait une carriers militaire dans le Pont. En 754, reveque de 
Gothie est convoque au concile de Hi6reia, auquel il souscrit, et il est prom.u metropolite 
d’Heraclee de Thrace. Les orthodoxes de Gothie, qui ne communiaient pas avec le synode, 
se retrouvent sans eveque et choisissent Jean, qui part alors 3 ans ё Jerusalem. A son 
retour, les gens de Gothie I’envoient en Iberie recevoir la consecration du katholikos ce qui 
lui permet de garder purs les dogmes de I’eglise catholique®®.
Arretons-nous te pour le moment. Passons sur le fait qu’il est curieux qu’un candidat 
choisi comma evaque quitte aussitet la ville qui Га choisi. il paratt en tout cas tr6s clair que 
Jean est un eveque dissident: il est en effet impensabie que le siege de Gothie, qui dependait
Auzepy М . -F. Gothic et Crimee de 750 a 830 dans les sources ecclesiastiques et monastiques...
La definition de la Gothie est donnfee en dernier lieu par N.A.AIekseenko, Un tourmarque de Gothie sur un sceau inedit de 
Cherson, in: Revue des Etudes Byzantines 54,1996, p. 271-275. II d§crit la Gothie, «pays des Goths», comrneun pays se 
trouvant dans les montagnes du sud-est de la Crimee, avec une capitate, Doros, identifiee a Mangoup, et deux forteresses
cotieres Gorzouvitae et Alouston.
” Darrouzes, Listes, cite n. 2, p. 19.
Darrouzes parle de la Gothie comme d'une ville (Listes, p. 19) et refuse de faire le lien avec la Notice 3 qui considere la 
Gothie comme une eparchie (ibid., p. 21 et n. 3).
Doros est probablement cite au concile de 692, puisque у signe Georges, Ш а х о к о д  XspaSSvog trig AdpavTog 
(Mansi XI, 992, cite par Dvornik, Ugendes, cite n. 1, p. 162, n. 3).
33 Mansi XII, 994 C, 1154 A; Mansi XIII, 384 B.
3* Mansi XIII, 137 B; Cyrille signe aussi deux fois comme repr6sentant de la Gothie sans precision du nom de I’archeveque 
(Mansi XII, 1095 A; Mansi XIII, 365 D).
33 V. JGoth § 2.
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de Constantinople, n’ait pas 6t6 pourvu аргёз la promotion de son titulaire d Нёгас1ёе de Thrace; 
Jean est en ce cas un anti6v6que, suscite sur place par des opposants й la politique imp6riale; 
il ne peut aller chercher sa cons§cration d’6v6que de Gothie й Constantinople parce que le 
si6ge de Gothie est d6j^ оссирё; sa prise de position iconodoule compte moins que ce fait brut. 
II va done chercher la cons6cration 6piscopale hors de Constantinople; реи1-ё1ге Га-t-il езрёгёе 
ё Jёrusalem, mais cet espoir fut dё5u et il s’est 1оитё vers la Сёо1р 1е dont le katholikos, venait, 
semble-t-il, de recevoirГautocёphaliedu patriarched’AntiocheThёophylacte (744-750), le premier 
titulaire de ia charge ёtant le moine lobane*. Nul doute que ce feit, s’il etait assure, ait facilite la 
consecration de Jean, qui s’inscrirait alors dans le mouvement d’expansion des principautes 
g6orgiennes au Vllle siecle^^. On comprend ainsi la raison pour laquelle le moine Cyrille 
represente ё Nicee II deux eveques de Gothie; il est le legat de I’eveque regulier, consacre ё 
Constantinople et done iconoclaste, qui est appeie бтгьсткотгос FoxOiac, et de reveque 
dissident, consacre ё Mtskheta et iconodoule de la premiere heure, qui est appeie ётокоттос 
Г6t 0cov. Jean a оссирё cette place singuli6re une trentaine d’annees; selon la chronologie de 
sa Vita, il a ete consacre en Georgie trois ans au moins аргёз le concile de Hiereia (754), soit en 
758 et il est encore eveque en 787.
C’est sans doute cette longevite qui explique sa caniere politico-militeiire dans les аппёез 
780. D’apres sa Vita, en effet, аргёз un rapide sejour ё Constantinople oCi I’imperatrice Irene 
I’avait fait venir sous le patriarcat de Paul (780-784) auquel il a parie en faveur des images, 
Jean, ё repoque de Nicee II (787), est livre aux Khazars «par son peuple, parce qu’il s'etait 
souleve centre ceux-ci avec le Seigneur de Gothie»^. Le motif etait le suivant; Jean et le 
Seigneur de Gothie ne voulaient pas que les Khazars dominant leur terre. Le khagan s’etait en 
effet empare des kleisures (cols et defiles) et avait instalie ё Douros (Mangoup) une gamison 
que Jean avait attaquee avec son peuple. La fin du souievement telle qu’elle est mcontee dans 
la Vita n’est pas tres claire; Jean est livre par son peuple (et non avec, аргёз verification sur 
manuscriP), et le Seigneur de Gothie court obtenir son pardon du khagan, pardon qu’il obtient 
au prix de la mise ё mort de dix-sept de ses serviteurs; la mort de ces hommes est par ailleurs 
reprochee ё Jean parquelqu’un qui Ten rend responsable^. II semble done que Jean ait тепё 
une politique considdree comme aventureuse par ceux qu’il faut appeler ses sujets, puisque 
I’expression ho iaos autou est employee dans le texte*” , et par son аШё le Seigneur de Gothie. 
Jean est emprisonne ё Phouiae, s'evade et fuit ё Amastris, mais ses disciples restent en prison 
et evitent de justesse la condamnation ё mort de la part du khagan*®. Jean reste quatre ans ё 
Amastris oCj il meurt et son corps est гатепё dans son monastdre des Saints-ApOtres ё 
PartheniP.
Материалы по археопогии, истории и этнографии Таврии. Вып. VII______
“ Selon le discours de Nikon, present dans le Sina'il gr. 436 (XVIIe-XVIlle s.), ddite par V.Benesevic, Catalogue des 
manuscrits du Sinai, St Petersbourg, 1911, p. 598-599.
B.'Martin-Hisard in: Histoire du Christianisme, dir. J.-M.Mayeur, Ch. et L. Pietri, A.Vauchez, M.venard, t. 4, Ёуёдивз, 
moines etempereurs (610-1054), Paris, 1993, p. 559,
“ V. JGoth § 5, lignes 2-4.
La v6rification n'a 6t6 faite que dans le plus ancien manuscrit de la Vie de Jean de Gothie, le Vatic, gr. 1667, du Xe s. 
(тёпоЬде pr6m6taphrastique du mois de juin; description dans C.Giannelli, Codices Vaticani graeci 1485-1683, Vatican, 
1950), oil la V. JGoth. occupe les fol. 257v-261r; le passage en question se trouve au fol. 259r, ligne 11.
"VJ6of/)§9.
*' V. JGoth § 5, ligne 2, ligne 10.
® V. JGoth § 7. II est difficile de savoir ce que ce terme recouvre: le personnel attach6 a l'6v§que Jean, ou plus probablement, 
puisque le texte mentionne un moine disciple du saint, les moines de son monast6re de Parthenit ?
«VJGof/)§6.
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On peut tenter, й partirde la Vie de Jean, la reconstitution suivante: au moment du concile 
de Hi6reia (754), une part de la population de Gothie refuse la politique imp6riale et choisit Jean 
comme chef. Celui-ci est consacr6 6vSque par le katholikos de G6orgie, peut-6tre lobane, vers 
758. On ne sait comment s’est pass6e la cohabitation entre Jean et son collogue nommd par 
Constantin V, mais on peut hasarder une hypoth6se en fonction de la localisation du monast6re 
de Jean й Parthenit, sur la c6te entre les deux forteresses justiniennes de Gorzouvitae et 
d’Alouston: l’6veque гёдиПег 6tait sans doute й Doros, qui 6tait le si6ge de son archev6ch6 et 
qui 6tait proche de Cherson, tandis que Jean tenait plutdt la c6te sud-est“ . Apr6s la mort de 
Constantin V, dans les ann6es 780, le khagan des Khazars cherche й 6tablir sa domination sur 
la Gothie en у  6tablissant des gamisons, et Jean s’allie alors au Seigneur de Gothie pour une 
campagne contre les Khazars. Cette campagne a probablement eu lieu entre 784 et 787, puisque 
le s6jour de Jean ё Constantinople sous le patriarcat de Paul, qui d6missionne en d6cembre 
784, pr6c6de cette campagne, et que son absence ё Nic6e II signifie qu’il 6tait етрёсЬё de 
venir, qu’il menat campagne ou qu’il fCit prisonnier. Le s6jour ё Constantinople m6rite attention: 
c’est I’imp6ratrice 1гёпе qui convoque Jean ё Constantinople et cette convocation pourrait bien 
avoir eu d’autres raisons que celle invoquёe par le texte, ё savoir la question des images, et 
avoir eu en fait pour objet la situation en Gothie. Quoiqu’il en soit, la campagne de Jean et du 
Seigneur de Gothie contre Doros tenue par les Khazars ёсЬоие, sans doute ё cause de la 
tёmёritё de Jean: il est trahi par les siens et етрпеоппё et il meurt ё Amastris quatre ans plus 
tard, soit au plus tard en 792, si Ton date la trahison de 787; le seigneur de Gothie quant ё lui, fait 
аПёдеапсе au kahgan.
Autour de 787 la Gothie serait done раееёе sous domination khazare, ce qui п’етрёсЬе 
pas le maintien de la Ь1ёгагсЬ1е ёр1есора1е byzantine, puisque Гёvёque гёдиПег de Gothie est 
reprёsentё a Nicёe II.
Thёodore Stoudite donne d’ailleurs un nom d’archevёque de Gothie dans les annёes 820.1! 
est apparemment bien renseignё sur la Gothie puisque dans une lettre de 808, il cite le Seigneur 
de Gothie parmi ceux qui ont suivi le mauvais example de Constantin VI et сЬапдё de femme^ 
Mais c’est une lettre des аппёез 821-826 qui donne le plus de renseignements sur la situation 
religieuse de Gothie; c’est une гёропзе ё I’archimandrite des monastёres de Gothie dont une 
lettre a ёtё арро11ёе par des moines de Gothie ё Thёodore’®. L’archimandrita ёtait semble-t- 
il en conflit avec son archevfeque, Philarёte, ё qui Thёodore ёcrit aussi une lettre, 
malheureusement perdue”^. Des conseils donnёs ё I’archimandrite, on peut dёduire les 
ё1ёте^е du conflit. Voici ces conseils:
- les affaires des moines ne doivent en aucun cas Stre )идёее par des laics
- tout le monde peut devenir moine et on ne doit pas dire qu’il est dangereux de donner la 
tonsure et pour celui qui la donne et pour celui qui la regoit. En revanche si, aprёs la tonsure, 
quelqu’un se conduit mal, il doit 6tre ехри1её de la communautё des frёres.
Le deuxiёme point еиддёге que I’archevique n’ёtait pas favorable ё une е^гёе sans 
conditions dans les monastёres et souhaitait ёviter et que nimporte qui donne I’habit et qu’il soit 
donnё ё nimporte qui. Prёoccupation typiquement ёpiscopale, qui situe Philarёte plus du c6tё
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 ^II faut cependant noter la presence inexpliquee d’un sl6ge 6piscopal dans une eglise d’Eski Kermen, ё c6te de Mangoup, 
mais la datation de l'6glise et a fortiori du siege n'est pas assuree.
“ Lettre 31.96, ed. Fatouros, cit6e n. 6; Ignace le Diacre pr6cise que le seigneur de Gothie aurait §t6 r6primand§ ё ce 
propos par le patriarche Nicephore lors d’un sejour dans la capitale: Alekseenko, Un tourmarque, cit6 n. 29, p. 273.
 ^Lettre 486, ecrite entre 821 et 826,6d. Fatouros, citee n. 6.
Lettre <564>, ed. Fatouros, citee n, 6.
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des Isauriensque d’lrene. Parailleurs, la mention d’un archimandrite des monast6res de Gothie 
est pr6cieuse dans la mesure oCi elle atteste la presence de monasteres en Gothie au d6but du 
IXe si6cle et de monastbres suffisamment nombreux pour qu’un archimandrite ait 6t6 mis en 
place. Le seui connu parmi ces monastferes est celui des Saints-Ap6tres fondb ё Parthenit par 
Jean de Gothie au Vllle sifecle.
Une autre source, cependant, mentionne I'existence de moines en Crim6e et en Gothie ё 
cette pSriode: c’est la Vie б’ЁНеппе le Jeune dans un passage fameux sur les lieux de fuite des 
moines iconodoule sous Constantin V. Rappelons le contexte du passage. Ёйеппе le Jeune, 
moine mis ci mort par Constantin V en 765, adresse, selon sa Vie, un discours aux moines 
rёfugiёs autour de lui au moment du concile de Hiёreia (754) et leur conseille de fuir dans les 
seules r6gions qui 6chappent ё rautorit6 de Constantin V; ces r6gions sont «Les regions vers 
le haut du Pont-Euxin situbes du c6t6 de l’6parchie de Z6chie, depuis Cherson, Bosporos et 
Nikopsis, et celles qui sont dans la direction de la Gothie Creuse»'^; il cite ensuite Rome et 
ritalie du Sud, puis Chypre et les cdtes de I’Asie Mineure et de Syrie-Palestine qui I’entourent. 
Telles seraient les rёgions oCi les moines iconodoules peuvent fuir sans crainte, parce qu’elles 
sont iconodoules.
Or dans le cas de la Mer Noire comme dans celui de I'ltalie, la situation semble beaucoup 
plus пиапсёе que ne I’affirme Etienne le Jeune: Cherson et la Gothie avaient des ёvёques 
iconoclastes au moment de Hiёreia, mais la Gothie a eu un ёvёque dissident iconodoule ё 
partir de 754. D'autre part il n’y a pas de tёmoignage de fuite de moines iconodoules dans 
ces rёgions sous Constantin V, mais il у a mention de moines exilёs par Constantin V ё 
Cherson et ё Sougdaia en 765. Le tёmoignage de la Vie с1’ЁИеппе le Jeune n’est pas suffisant 
pour affirmer que la С птёе ёtait iconodoule au Vllle е1ёс1е et que des moines у ont fui. Le 
discours d'Etienne le Jeune aux moines rёpond en fait ё un objectif interne ё la Vie бЁИеппе 
le Jeune\ les lieux de refuge sont moins citёs pour eux-mёmes que pour lёgitimer, contre les 
prbtentions des Stoudites, I'iconodoulie des moines venant des marges de I’empire et prёsents 
ё Constantinople au moment de la rёdaction de la Vie au dёbut du IXe sibcle. Dans ces 
conditions, la Vie дЁИеппе le Jeune ne permet pas de fonder la rёalitё d’une ёmigration 
monastique iconodoule en С птёе sous Constantin V. Celle-ci a peut-ёtre existё, mais il 
faudra attendre d’autres sources pour que sa rёalitё soit acquise.
En guise de conclusion ё cette ёtude lacunaire qui montre tout au moins que les ёvёques 
de Сптёе et de Gothie - ё I’exception de Гёvёque dissident Jean de Gothie - ont suivi la 
ligne officielle et furent iconoclastes quand I’Eglise orientale Гёtait, c’est-^-dire entre 754 et 
787 et аргёз 815, je voudrais revenir sur la Notice 3. II faudra certainement en reprendre 
Гёtude pour tenter de la dater avec ргёс1еюп et pour savoir si les ёvёchёs khazars doivent 
ёtre pris au sёrieux. A priori, il ne semble pas impossible qu’une organisation eccibsiastique 
byzantine ait existё en pays khazar et qu’elle ait ёtё contemporaine des isauriens qui sont 
des candidats sёrieux ё Гёvangёlisation des Khazars ё cause de leur parentb avec eux, qui 
montre Гintёrёt qu’ils portaient ё ce peuple et ё cette rёgion: Ьёоп III a fait ёроиеег ё Constantin 
V une princesse khazare et Ьёоп IV est de ce fait ё demi khazah'*. Si cette ЬуроШёае ёtait 
vёrifiёe, I’attaque de Jean de Gothie contre le khan des Khazars, mal acceptёe par son
Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. VII______
“ Vie dttienne le Jeune (BHG1666) § 28, ed. Auzepy, cit6e n. 5, p. 125 el 219. Par ignorance, nous considererons que la 
Gothie Creuse equivaut й la Gothie.
“ Surce manage mentionn6 dans la Chronique de Theophane (ed. de Boor, p. 409) et dans le Breviarium de Nic6phore (6d. 
Mango, § 63), voir en dernier lieu I.Rochow, Kaiser Konstantin V (741-775), Berliner Byzantinistische Studien 1, Francfort, 
1994, p. 10.
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peuple, pourrait §tre une action moins incontr6l6e qu’il n'y paraTt: puisqu’elle intervient аргёз 
le s6jour de Jean ё Constantinople sur convocation d’lrёne, on peut penser ри'1гёпе a voulu, 
1ё comme ailleurs, prendre le contre-pied de la politique de son Ьеаи-рёге et rompre la 
politique d’amitiё avec les Khazars. М ёте en ce qui concerne la сагпёге de Jean de Gothie, 
la question des images aurait alors ёtё secondaire et I'histoire de la Сптёе au Vllle з1ёс1е 
plus dominёe, comme on pouvait s’y attendre, par les relations avec les Khazars que par la 
querelle iconoclaste.
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М.-Ф. ОЗЕПИ
КР Ы М С К А Я  ГО Т И Я  В 7 5 0 -8 3 0  гг. В Г Р Е Ч Е С К И Х  
Ц Е Р К О В Н Ы Х  И М О Н А Ш Е С К И Х  И С Т О Ч Н И К А Х  
Резюме
В статье рассматриваются сообщения о Крыме или Крымской Готии, содержащиеся 
в «Житии Иоанна Готского», и связанные с ними свидетельства из одновременных, 
или созданных несколько позже церковных и монашеских источников. Удаленные от 
империи города крымского побережья и Крымская Готия играли определенную роль в 
политической и религиозной жизни Константинополя.
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